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1  ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺴﻤﻪ
  ﻦﯾﻗﺰوﯽدرﻣﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﺧﺪﻣﺎتوﯽﭘﺰﺷﮑﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
  ﯽﺮاﭘﺰﺷﮑﯿﭘوﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪهداﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﮐﻤﯿﺘﻪ
  ﯽﻘﺎﺗﯿﺗﺤﻘﻃﺮحﯾﯽﻧﻬﺎﮔﺰارش
ﺳﺎلدراﻟﺒﺮزﺷﻬﺮﺳﺘﺎنيﻣﺮﮐﺰﺑﺨﺶﻣﺪارسﯽﻠﯿﺗﺤﺼﻣﻘﺎﻃﻊﻪﯿﮐﻠﻂﯿﻣﺤﺑﻬﺪاﺷﺖﺖﯿوﺿﻌﯽﺑﺮرﺳ
  2931
:راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد
ﯽﺟﻤﺎﻟﯽﻋﻠﺣﻤﺰهدﮐﺘﺮ
  :يآﻣﺎرﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد
  اﺻﻞﭘﻮرﻣﺤﻤﺪاﺻﻐﺮدﮐﺘﺮ
ﺎنﯾﻣﺠﺮ
يﻗﺒﺎدﯽﻨﯾدﻣﻬﻨﺎز،يﺗﻘﻮﻮاﯿﺷ،يﻋﺴﮑﺮﺮاﯿﺳﻤ
2  :ﺪهﯿﭼﮑ
ﺑﻬﺪاﺷﺖيارﺗﻘﺎوﺳﻼﻣﺖﺑﻪﺗﻮﺟﻪوﮔﺮدﻧﺪﯽﻣﻣﺤﺴﻮبﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺮﯽاﻧﺴﺎﻧةﻋﻤﺪيﻫﺎﻪﯾﺳﺮﻣﺎازآﻣﻮزانداﻧﺶ:ﻫﺪفوﻨﻪﯿزﻣ
درراﺶﯾﺧﻮاوﻗﺎتازدرﺻﺪ02اﻗﻞﺣﺪآﻣﻮزانداﻧﺶ. ﮔﺮددﯽﻣﻗﻠﻤﺪادﻨﺪهﯾآيﺑﺮايﮔﺬارﻪﯾﺳﺮﻣﺎﯽﻧﻮﻋآﻧﺎنﯽﻠﯿﺗﺤﺼﻂﯿﻣﺤ
ﻂﯿﻣﺤوﻣﻄﻠﻮبﯽﮑﯾﺰﯿﻓيﻓﻀﺎ،ﻣﻨﺎﺳﺐوﺢﯿﺻﺤﯽآﻣﻮزﺷيﻫﺎروشﺑﻪآﻧﺎنﺖﯿﺷﺨﺼرﺷﺪوآﻣﻮزش،ﮐﻨﻨﺪﯽﻣيﺳﭙﺮﻣﺪرﺳﻪ
دارد،ﺑﻬﺪاﺷﺖآﻣﻮزانداﻧﺶﯽﺳﻼﻣﺘدرﯽﻣﻬﻤﻧﻘﺶﮐﻪﻣﺪارس،ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺒﺎﺣﺚﻦﯾﻣﻬﻤﺘﺮازﯽﮑﯾ   .داردﯽﺑﺴﺘﮕﻣﺴﺎﻋﺪﯽرواﻧ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنيﻣﺮﮐﺰﺑﺨﺶﻣﺪارسﻪﯿﮐﻠﻂﯿﻣﺤﺑﻬﺪاﺷﺖﺖﯿوﺿﻌﯽﺑﺮرﺳﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶﻦﯾا. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣدرﻣﺪارسﯽﻤﻨﯾاو  ﻂﯿﻣﺤ
  (1.)ﺷﺪاﻧﺠﺎماﻟﺒﺮز
اﻧﺠﺎماﻟﺒﺮزﺷﻬﺮﺳﺘﺎنيﻣﺮﮐﺰﺑﺨﺶﯽروﺳﺘﺎﺋويﺷﻬﺮﻣﺪارسﻪﯿﮐﻠيروﺑﺮ2931ﺳﺎلدرﯽﻣﻘﻄﻌﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾادر:ﻫﺎروشوﻣﻮاد
يﺳﺮﺷﻤﺎرﺑﺼﻮرتﻖﯿﺗﺤﻘ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﯽﺑﺮرﺳﻣﻮردﯽاﻧﺘﻔﺎﻋﺮﯿﻏوﯽدوﻟﺘﻣﺪارسﻞﺷﺎﻣﯽروﺳﺘﺎﺋويﺷﻬﺮﻣﺪرﺳﻪ44،ﺗﻌﺪادﺷﺪ
ﻢﯿﻣﺴﺘﻘﻣﺸﺎﻫﺪهوﻣﺪرﺳﻪﺮﯾﻣﺪﺑﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻖﯾﻃﺮازﻫﺎدادهﮐﻪاﺳﺖﺑﻮدهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﯽﺑﺮرﺳﻦﯾادرﻫﺎدادهيﮔﺮدآوراﺑﺰار. ﺑﻮد
  .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﻞﯿﺗﺤﻠوﻪﯾﺗﺠﺰﻣﻮردSSPSاﻓﺰارﻧﺮمازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎوﺷﺪيآورﺟﻤﻊﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  ﺗﻮﺳﻂ
( %7,79)ﯽدﺳﺘﺸﻮﺋ  ،(%001)ﺎهﯿﺳﺗﺨﺘﻪ،(%2,39)ﺷﺮبآبﻧﻈﺮازﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد  ﻣﺪارسﮐﻪدادﻧﺸﺎنﯽﺑﺮرﺳﻦﯾاﺞﯾﻧﺘﺎ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺖﯿوﺿﻌ،(%001)ﻓﺎﺿﻼبﯽﺑﻬﺪاﺷﺘدﻓﻊ،(%7,79)زﺑﺎﻟﻪدﻓﻊ،(%6,83)ﺑﻮﻓﻪﻂﯿﻣﺤﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،(%5,54)ﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﺧﺪﻣﺎتاﺗﺎق  ،
راه،( %2,39)يآﺑﺨﻮرﻨﻄﻮرﯿﻫﻤ( %001)ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎﺑﺎيﻫﻤﺠﻮارﺖﯿوﺿﻌ،(%7,79)ﯽﺸﯾﮔﺮﻣﺎﺴﺘﻢﯿﺳ  ،(%2,39)ﻫﺎﭘﻠﻪﯽﻤﻨﯾا
،(%8,18)روراهوﮐﻼسﻧﻮر،(%6,36)ﻣﺪرﺳﻪﻣﺤﻮﻃﻪ،(%1,48)ﮐﻼسﺗﻌﺪادﺳﺮاﻧﻪ،(%5,54)ﮐﺎرﮔﺎهوﺸﮕﺎهﯾآزﻣﺎ،( %2,34)ﻓﺮار
ﻣﻄﻠﻮب(.%5,97)ﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﺲﯾﺳﺮوﺳﺮاﻧﻪ،(%3,77)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻘﺸﻪﻧ،(%2,34)ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪﺳﺎﻟﻦ،(%2,34)ﻫﺎﭘﻨﺠﺮهﺣﻔﺎظﺖﯿوﺿﻌ
    .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪﻣﺴﻮوﻻنﺎﯾﺮانﯾﻣﺪﯽﺗﻮﺟﻬﮐﻢﺎﯾﯽآﮔﺎﻫﻧﺎﻞﯿﺑﺪﻟﺑﻮﻓﻪ  ﻓﺮوﺷﻨﺪهيﻓﺮدﺑﻬﺪاﺷﺖﭘﮋوﻫﺶﻦﯾاﺞﯾﻧﺘﺎاﺳﺎسﺑﺮ: :يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ازﯽﻤﯿﻧﺣﺪوددرﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﺧﺪﻣﺎتاﺗﺎقﻦ ﺑﻮد.ﯾﯿﺸﮕﺎه ﭘﺎﯾدر آزﻣﺎ ﯽﻤﻨﯾاﺖ ﯿ.وﺿﻌﺑﻮدﻦﯾﯿﺎﯾﻣﺪارسﻂﯿﻣﺤﺑﻬﺪاﺷﺖياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  .ﺑﻮدﻦﯾﯿﭘﺎﻣﺪارسدرﻫﺎﭘﻨﺠﺮهﯽﻤﻨﯾاوﺣﻔﺎظﺖﯿوﺿﻌ.ﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮدﻣﺪارس
  
  اﻟﺒﺮزﺷﻬﺮﺳﺘﺎنيﻣﺮﮐﺰﺑﺨﺶﻂ،ﯿﻣﺤﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺪارس،ﺑﻬﺪاﺷﺖ: يﺪﯿﮐﻠﮐﻠﻤﺎت
  
  
  
